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OSOBNI FOND ALOJZIJE KUKEC
Tema ovog rada je opis pristupa sređivanja gradiva osobnog fonda vlč. Alojzija 
Kukeca. Na samom početku, ispisana je njegova biografija, kako bi se čitatelja 
upoznalo s njegovim životom i djelovanjem. Nakon toga, podrobno je opisan na-
čin sređivanja njegovog osobnog fonda u cjelini, kao i izazovi s kojima smo se su-
sretali prije početka i za vrijeme sređivanja fonda. U nastavku rada slijedi analiza 
vrste i kvalitete gradiva opisanih kroz svaku pojedinu seriju. U zaključku je opisa-
na vrijednost ovog osobnog fonda za Državni arhiv u Gospiću i njegove potenci-
jalne istraživače, kao i za cjelokupno područje Like, s naglaskom na Gospić i oko-
licu. Kao dodatak radu, priložen je detaljan popis gradiva s izrađenim kazalom.
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Uvod
Vlč. Alojzije (Alojz) Kukec, sin Rudolfa i Jage, rođ. Jurišić, rođen je u Dugom Selu 
Lukačkom kod Virovitice 26. siječnja 1937., u siromašnoj obrtničkoj obitelji. Rano 
djetinjstvo, proveo je u selu Baćevcu, gdje je boravio sve do odlaska u sjemenište 
u Rijeci. Krajem sedmog razreda gimnazije upućen je na dvogodišnje odsluženje 
vojnog roka u Trebinje i Doboj. Nakon toga, nastavio je školovanje u sjemeništu 
u Pazinu. 
U lipnju 1961. godine maturirao je u Sjemenišnoj gimnaziji u Zagrebu, pa je 
u jesen iste godine upisao Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu. Za svećenika 
je zaređen 26. lipnja 1966. godine u Zagrebačkoj katedrali. Prvu svetu misu imao 
je u Lukaču, 10. srpnja 1966. godine. U Gospić je stigao kao kapelan 3. kolovoza 
1966. i preuzeo je župe Lički Osik, Lički Novi i Široku Kulu te je u njima ostao sve 
do 3. kolovoza 1994. kada ga je nadbiskup Anton Tamarut razriješio dužnosti i u 
ljeto 1994. imenovao župnikom župe Selce. 
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Tijekom Domovinskog rata, nakon što je 1. rujna 1991. godine zapaljena i po-
rušena crkva u Ličkom Osiku kao i župni stan, bio je smješten u gospićkoj bolnici 
te je imenovan bolničkim duhovnikom. Tijekom svojega boravka u Lici „ušao je 
u dušu ličkog čovjeka i znao govoriti njegovim oporim govorom. Znao je u duhu 
narodne mudrosti izraziti svoje osjećaje i promišljanje. Istovremeno volio je cr-
kvu i taj narod.“ (PECIĆ 2017). Nakon umirovljenja, u ljeto 2009. godine, odlazi 
u Svećenički dom Sv. Josipa na zagrebačkom Kaptolu. Preminuo je u Hospiciju u 
Rijeci 21. prosinca 2017. godine, u 81. godini života i 52. godini svećeništva.
Kao aktivni sudionik Domovinskog rata stekao je status hrvatskog branitelja, 
a 1994. godine ga je, zbog posebnih zasluga, prvi hrvatski predsjednik, dr. Franjo 
Tuđman odlikovao Spomenicom Domovinskog rata. 
Vlč. Alojzije Kukec autor je knjiga Ratni vihor u Gospiću i okolici1 i U obrani 
vjere – Spomenica sela Baćevac, župa Lukač i Gradina2.
Sređivanje fonda
Polazeći od definicije osobnog fonda kao „cjeline arhivskog materijala stvaranog 
u točno određeno vrijeme (tijekom života određene osobe), kroz jednu ili više dje-
latnosti te osobe, u njenom osobnom posjedu ili njegovom neprekidnom upotre-
bom“ (ŠTAMBUK-ŠKALIĆ 1995: 82), očito je kako dokumentacija vlč. Kukeca 
pripada toj arhivističkoj kategoriji. Arhivski materijal stvaran je u točno određe-
no vrijeme, točnije u razdoblju 1960. – 2014. Stvarao ga je vlč. Kukec kao svećenik 
Katoličke crkve u Hrvatskoj, kroz svoju djelatnost župnika Ličkog Osika, Široke 
Kule i Ličkog Novog 1966. – 1994., te kao duhovnik gospićke bolnice za vrijeme 
Domovinskog rata i župnik u župi Selce 1994. – 2009. godine. Fond se sastoji i 
od gradiva nastalog u razdoblju 1930. – 1960., ali, iako je bilo u njegovom posje-
du, on nije bio njegov stvaratelj već imatelj. Tom razdoblju pripadaju fotografije 
Osobnog albuma Lukač. Gradivo fonda bilo je u osobnom posjedu vlč. Kukeca 
do 2014. godine, kada ga preuzima Državni arhiv u Gospiću temeljem Ugovora o 
darivanju3. Tada mu je dodijeljen naziv Osobni fond Alojzije Kukec i oznaka HR-
DAGS-250. Na taj je način udovoljeno i definicijskom kriteriju osobnog fonda o 
1 KUKEC. 2013. Ratni vihor u Gospiću i okolici, Kastav. Inicijativa za zaštitu baštine.
2 KUKEC. 2013. U obrani vjere: Spomenica sela Baćevac, župa Lukač i Gradina. Kastav: Inicijativa 
za zaštitu baštine.
3 Ugovor o darivanju arhivskog gradiva između vlč. Alojzija Kukeca i Državnog arhiva u Gospiću 
(2014). Klasa: 612-06/14-05/05, Ur. broj: 2125/13-14-01-01
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brizi o zapisima, koji kaže da „skrb nad zapisima mora biti neprekinuta i prijeći 
na uredan način u arhivsko spremište“ (LUČIĆ 2014: 19). Osobni fond vlč. Alojza 
Kukeca prvi je sređeni osobni fond Državnog arhiva u Gospiću.
Nakon preuzimanja fonda pristupilo se procesu njegovog sređivanja. Vodeći 
se mišlju kako „arhivist mora paziti da svoj plan inventariziranja prilagodi i svim 
kasnijim potrebama i mogućnostima korištenja“ (ŠTAMBUK-ŠKALIĆ 1995: 87), 
radi lakšeg korištenja gradiva odabran je način njegova sređivanja po serijama, 
kronološkim redoslijedom. Serije su formirane s obzirom na sadržaj dokumena-
ta koji ih sačinjavaju. Prvi zadatak bio je odrediti radnu verziju serija fonda i na 
vrlo generalnoj razini rasporediti njegovo gradivo. Kako je bilo potrebno ukloni-
ti spajalice, ljepljive trake i plastične košuljice koje su se nalazile na gradivu, ta je 
aktivnost posredno dovela do rješenja prvog zadatka. U formiranju serija, kao i 
cjelokupnom procesu sređivanja vodilo se i naputcima dviju međunarodnih nor-
mi: Opća međunarodna norma za opis arhivskog gradiva4 i Međunarodna norma 
arhivističkog normativnog zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji5. 
Uklonivši sve nepotrebne i potencijalno štetne dodatke spisima, započelo je 
razvrstavanje dokumenata u ranije definirane serije (7 serija). Fond obiluje ru-
kom pisanim gradivom, što je znatno otežalo i usporilo proces sređivanja. Fokus 
je stavljen na iščitavanje svakog pojedinog spisa. Najviše vremena bilo je potrebno 
izdvojiti za sređivanje serija korespondencije i društvenih djelatnosti. Odlučeno 
je da se u tim dvjema serijama popiše svaki pojedini spis. 
Sređivanjem fonda, tj. čitanjem svakog pojedinog spisa i njegovim razvrsta-
vanjem u serije, dodatno se povećala svijest o važnosti i vrijednosti sređivanog 
gradiva. Nakon završenog postupka popisivanja i svrstavanja u serije, prionulo se 
izradi sumarnog inventara. Kad je cjelokupni postupak sređivanja priveden kraju, 
Državni arhiv u Gospiću dobio je svoj prvi sređeni osobni fond. 
Vrsta i kvaliteta gradiva
Gradivo se u najvećem dijelu sastoji od papira, dok su od ostalih nosača zapisa 
prisutni negativi i CD kao nekonvencionalna građa fonda. Prije procesa sređi-
vanja, za gradivo nije postojalo nikakvo pomagalo, pa je jedan od zadataka bio 
4 Međunarodno arhivsko vijeće: ISAD (G) Opća međunarodna norma za opis arhivskog gradiva, 
2. izd. (hrv. prijevod), Zagreb, 2001.
5 Međunarodno arhivsko vijeće: ISAAR (CPF) Međunarodna norma arhivističkog normativnog 
zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji, 2. izd. (hrv. prijevod), Zagreb, 2006.
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i njegova izrada, koja je uslijedila nakon svrstavanja gradiva u cjeline i njegovog 
fizičkog popisivanja.
Gradivo predmetnog fonda zaprimljeno je u dobrom stanju, kao jasan dokaz 
brige stvaratelja i važnosti koju mu je pridodavao, pa je preglednost spisa i foto-
grafija znatno olakšala sređivanje. Izuzetak su neke preuzete razglednice i čestitke 
koje su pisane nečitkim rukopisom, pa je bilo teško utvrditi pošiljatelja, a ponekad 
i ostali sadržaj. Uz manji broj rukom pisanih pisama, evidencija, i drugih bilješki, 
veliki dio gradiva pisan je pisaćim strojem ili prepisan računalom. Čest je slučaj da 
je pozadina dokumenata korištena za rukom pisane bilješke, a gotovo svi novinski 
isječci izrezani su i fotokopirani s ručno nadopisanim datumom nastanka. Gradivo 
upotpunjeno informacijama o vremenu njegova nastanka, zapisima o njegovom 
autoru i izdavaču, svjedoči o metodologiji sustavnog pristupa stvaratelja i imatelja. 
Prva serija, Osobni dokumenti, daje detaljne informacije o stvaratelju. U nju 
su svrstani spisi poput domovnice, spomenice, priznanja i zahvalnica. Čine je i 
popisi telefonskih brojeva i adresa. Veliki dio bilješki nije moguće identificirati i 
posložiti redom. Radi se o malim papirima na kojima se nalaze razni zapisi poput 
telefonskih brojeva i adresa. Gradivo ove serije poredano je po unaprijed utvrđe-
noj važnosti dokumenata. 
Svoje bilješke vlč. Kukec je često pisao po različitim papirima ili komadićima 
papira, a veliki broj bilješki nalazi se upisan na prazne kuverte u kojima su se, za 
pretpostaviti je, nalazili pisma, razglednice i čestitke. Tako smo došli u dilemu – u 
koju seriju svrstati navedene spise. Na nekima od tih kuverata nalaze se imena po-
šiljatelja, ali uz njih je vlč. Alojz nerijetko pisao bilješke koje se ne odnose na njih. 
Nadopisivana su i druga imena, zajedno s adresama i telefonskim brojevima, kao 
i donacijama u novcu te brojne druge bilješke različitog sadržaja. Na tim bilješka-
ma nema upisanog datuma, pa je vrijeme njihova nastanka nepoznato. Odlučeno 
je da se predmetni spisi svrstaju u osobne dokumente, jer niti jedna podatak na 
njima nije davao razumno opravdanje za njihovo svrstavanje u neku drugu seri-
ju. Iako su na nekim kuvertama zapisana imena i novčani iznosi, nerijetko se na 
istima javljaju i neke druge nevezane bilješke, pa se ne mogu svrstati u seriju fi-
nancija. Na nekima se, pak, nalaze imena pošiljatelja, ali i na njih su dodatno, od 
strane stvaratelja, nadopisivane adrese i drugi podatci koji se nisu uvijek odnosili 
na tu osobu, pa ih ne možemo svrstati u seriju korespondencije. Jedino što im je 
zajedničko jest činjenica da se na svima nalazi bilješka vlč. Kukeca, pa su te pra-
zne (bez pisama), ali ispisane kuverte svrstane u osobne dokumente, pod nazivom 
bilješke, zajedno s ostalim bilješkama stvaratelja.
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Dokumenti nastali za vrijeme svećeničke službe vlč. Kukeca, svrstani su u 
posebnu seriju Župnička služba. Navedena serija podijeljena je na više podserija, 
tako da svaka od njih nosi naziv po župi u kojoj je službovao. U seriju Župnik u 
miru svrstani su spisi nastali nakon umirovljenja vlč. Kukeca 2009. godine. Radi 
se o spisima koji su, uglavnom, sačuvani u cijelosti. Iz njih je, zahvaljujući oda-
branom načinu svrstavanja, moguće iščitati podatke koji su jasno vezani za vre-
menski kontekst u kojem se nalaze. Podserije su poredane kronološki, kao i spisi 
unutar svake od njih. Tako su se u svakoj od podserija našli i spisi vezani za redo-
vito poslovanje župa, planeri misa i župne financije. 
Dokumenti koji se odnose na financije župa obiluju rukom pisanim popisima 
o darovanom i posuđenom novcu koji je vlč. Kukec, u teškim i manje teškim vre-
menima, ustupao potrebitima. Upravo ti zapisi dokaz su njegove velikodušnosti i 
altruizma, ali i njegove, već spomenute, sustavne organiziranosti u pristupu sva-
kodnevnom životu. Popisi su dobro očuvani. Iako se uglavnom radi o rukopisnim 
dokumentima, oni su svojom čitkošću pristupačni potencijalnim istraživačima. 
Spisi su uvršteni u podserije koje se odnose na župe kojima pripadaju, a unutar 
njih su poredani kronološki.
Nadalje, serija sa spisima župničke službe, podserija Župa Lički Osik i Lički 
Novi, uključuje i prijepis ratne korespondencije vlč. Kukeca, na čijem je omotu 
vlč. Kukec napisao: „Moju ratnu korespondenciju prepisao je msgr. Velimir Čapek 
u svećeničkom domu Sv. Josipa u Zagrebu“6. Radi se uglavnom o prijepisu njego-
ve službene komunikacije, u ime župa u kojima je službovao, s tadašnjim tijelima 
vlasti na području Gospića i okolice, hijerarhijski višim crkvenim tijelima, kao i 
ostalim institucijama i ustanovama.
Dokumenti serije Društvene aktivnosti – Caritas i karitativno djelovanje, dobro 
su sačuvani, a svaki pojedini dokument je popisan i složen kronološki, kako bi se 
olakšalo potencijalno čitanje i proučavanje gradiva. Navedena serija obuhvaća ratno 
razdoblje 1990. – 1995. i jedan dokument iz 1996. godine. Sređeni spisi uglavnom 
se odnose na popise humanitarne pomoći i formulare za zadovoljavanje zakonske 
regulative oko njezina transporta, te pisama i dopisa vlč. Kukeca s dobročinitelji-
ma i dobročiniteljskim organizacijama. Iako se radi o korespondenciji s fizičkim 
osobama i institucijama, serija sadrži i neke pravne dokumente koji nisu nužno 
korespondencijske prirode. K tome treba nadodati da gradivo navedene serije čini 
6 HR-DAGS- 250, Osobni fond Alojzije Kukec, Korespondencija: Prijepis ratne korespondencije, 
kut. br. 5
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jednu cjelinu koja, kroz djelatnost Caritasa, zorno opisuje društveno-povijesni kon-
tekst vremena na koje se odnosi, pa se nije činilo opravdanim premještati neke od 
tih spisa u seriju korespondencije. To je razlog zašto spomenuta korespondencija 
nije izdvojena u korespondenciju već je ostavljena u seriji Društvene aktivnosti – 
Caritas i karitativno djelovanje. Nije stvarana podserija korespondencije unutar 
navedene serije, jer se, zbog ranije navedenih razloga, željelo poredati spise krono-
loški i zadržati ih zajedno. 
Rukopisi, iz kojih su nastale već ranije navedene knjige, svrstani su u seriju 
Autorski rad. U istu seriju uvršteni su i osvrti na knjigu Ratni vihor u Gospiću i 
okolici Mandice Rukavine i Šime Vučkova. Iako su osvrti poslani poštom i mogu 
se svrstati i u korespondenciju, nisu premješteni iz serije publiciranih radova, jer 
se odnose na konkretnu publikaciju, uz koju su se nalazili i po primitku gradiva. 
U istoj je seriji zadržana i Potvrda o primitku novčanih sredstava za pripremu i 
tisak knjige, kao i članci iz tiskovina i s interneta koji se odnose na publikacije vlč. 
Kukeca. Radi se o manjem broju članaka. Svi navedeni spisi odnose se na predmet 
serije i čine njezin sastavni dio, a kako je značaj serije velik, činilo se praktičnim 
ne premještati ih u serije korespondencije, financija ili razno.
U seriju autorskih radova uvrštena je i izvorna Spomenica župe Baćevac, koju 
je vlč. Kukec napisao 1960. godine. Iako se radi o spomenici, ona obiluje fotogra-
fijama koje potkrjepljuju opisivane događaje. Važno je naglasiti kako u Spomenici 
nedostaju neke fotografije (najmanje njih 17). One su se nekad nalazile na danas 
praznim stranicama na kojima su vidljivi samo tragovi ljepljive trake i ostatci boje, 
a na tim praznim mjestima ostali su rukom upisani redni brojevi. Teško je utvr-
diti kada su te fotografije izvađene iz Spomenice. Iako je ona publicirana 2014. 
godine7, ovaj izvornik je i dalje od iznimnog značaja.
Korespondencija je poredana abecedno, po prezimenu pošiljatelja. Tako je u 
jednoj seriji obuhvaćena njegova osobna korespondencija, u kojoj je popisano sva-
ko pismo, tako što je navedeno ime pošiljatelja. To je napravljeno iz više razloga, 
a najvažniji među njima jest činjenica da su pisma „dragocjena jer mogu infor-
mirati o mnogim aspektima života pojedinca, ali prije svega o odnosima između 
pisca i primatelja“ (LUČIĆ 2014: 138). Tako smo, čitajući svako pojedino pismo i 
dopis, identificirali privatne i poslovne odnose sa suvremenicima, kao i njegovo 
djelovanje u različitim povijesnim trenutcima. Vlč. Kukec bio je veliki altruist, pa 
je, kao takav, sklopio dugoročna prijateljstva s velikim brojem ljudi. U tu svrhu 
7 Knjiga vlč. Kukeca U obrani vjere: Spomenica sela Baćevac, župa Lukač i Gradina, iz 2014. godine.
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valja spomenuti Johannesa i Anamarie Regner8, Tonija Totha9 i obitelj Wigberta 
Strassburgera10, čiju korespondenciju pratimo od vremena Domovinskog rata. 
Tu je još i vlč. Ivan Vragović11 s kojim je imao posebno blizak odnos koji je vidljiv 
iz službenih dopisa i privatnih pisama, razglednica i čestitki u razdoblju 1960. – 
2006. godine te brojni drugi suvremenici kojima je često i nesebično pomagao i 
koji su u manjoj ili većoj mjeri postali sastavni dio njegova života. Čestitke i ra-
zglednice popisane su sumarno, osim ako njihov pošiljatelj nije prije naveden u 
pismima. U tom su slučaju pridružene već navedenom pošiljatelju. 
Iz pisama i čestitki razvidno je i njegovo pogoršano zdravlje u razdoblju nakon 
2000. godine, jer većina pošiljatelja pisama i razglednica iz tog vremena učestalo 
pita za trenutno zdravstveno stanje i mogućnost oporavka. 
Nakon premještaja u župu Selce, sve je manji broj službenih dopisa, a sve veći 
broj razglednica i privatnih pisama, a službena komunikacija gotovo potpuno pre-
staje nakon umirovljenja.
Iako je početna zamisao bila da se spisi navedene serije razvrstaju kronološki, jer 
taj način razvrstavanja daje bolji uvid u tijek događanja, ipak se prionulo razvrsta-
vanju korespondencije abecednim redom, jer „u praksi se ipak najčešće primjenju-
je abecedni red...“ (LUČIĆ 2014: 139). To je učinjeno iz više razloga. Prvo, na taj se 
način na istom mjestu sjedinjuju poslana i primljena pisma, kao i pasivna i aktivna 
8 Odnos Johannesa Regnera i vlč. Kukeca pratimo kroz njihova privatna i poslovna pisma iz vre-
mena početka Domovinskog rata (1990. godine) do 2014. godine (posljednja razglednica koja 
se nalazi u osobnom fondu vlč. Kukeca, poslana vlč. Kukecu od Johannesa i Anamarie Regner. 
Predmet: Božićna čestitika i vjerska poruka). U početku su pisma bila poslovne tematike, a ka-
snije sve više privatna, a u posljednjoj etapi komunikacija je bila isključivo privatna, a sadržavala 
je poruke, pozdrave te rođendanske i blagdanske čestitke. Komunikacija se odvijala na njemač-
kom jeziku (HR-DAGS-250, Osobni fond Alojzije Kukec).
9 Toni Toth iz Viernheima (Njemačka) zaslužan je za Album: poklon Toni Toth – fotografije iz 
Dom. Rata (85 fotografija), u seriji Fotografije. Odnos vlč. Kukeca i Tonija Totha bio je uglav-
nom privatne prirode, što zaključujemo iz njihove komunikacije, koja je bila česta. Vlč. Kukec 
zaprimio je veliki broj njegovih razglednica i čestitki, a komunikacija se odvijala na hrvatskom 
jeziku (HR-DAGS-250, Osobni fond Alojzije Kukec).
10 Korespondencija vlč. Kukeca i Wigberta S., prema gradivu odobnog fonda vlč. Kukeca, započe-
la je Zahvalom Wigbertu 1992. godine za pomoć koju pruža župama na gospićkom području u 
vrijeme rata. Kasnije se nastavila kroz razglednice i čestitke i pretvorila se u potpuno privatnu. 
Odvijala se na njemačkom jeziku (HR-DAGS-250, Osobni fond Alojzije Kukec).
11 Razlog bliskosti vlč. Kukeca i vlč. Vragovića vjerojatno je i činjenica da je vlč. Vragović jed-
no vrijeme službovao u župi Lukači. U pismima, razglednicama i čestitkama česti su upiti vlč. 
Vragovića za Kukecovo zdravlje i novosti o njegovom vlastitom (HR-DAGS-250, Osobni fond 
Alojzije Kukec).
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korespondencija (LUČIĆ 2014: 139). Sva pisma nekog pošiljatelja, ako ih je bilo više, 
poredana su kronološki. Tako je zadržana mogućnost uvida u tijek komunikacije. 
Tek je manji broj pošiljatelja koji s vlč. Kukecom komuniciraju kroz neko dulje raz-
doblje koje bi se protezalo kroz više etapa njegova života, pa su takvi lako uočljivi u 
ovakvom slijedu korespondencije. Drugo, njegovu službenu i privatnu komunikaciju 
s nekom osobom ili institucijom, koja za predmet ima neki značajniji i dugotrajniji 
događaj ili proces, a odvija se kroz više etapa, na ovaj je način relativno jednostav-
no pratiti, upravo zahvaljujući abecednom slijedu. Tako se abecednim, a za svakog 
pošiljatelja kronološkim redom, osigurala jednostavnost i preglednost pretraživa-
nja korespondencije, ne utječući na mogućnost postavljanja svakog pisma u njegov 
vremenski kontekst. 
Uz abecedno poredane spise predmetne serije, izrađeno je i imensko kaza-
lo. Ono nam služi kao nadopuna odabranog pristupa i omogućuje pretraživanje 
pošiljatelja prezimenom. Za neke od njih bilo je teško utvrditi prezime, najčešće 
zbog teške čitljivosti, a nekima ono uopće nije bilo navedeno, pa su takvi upisiva-
ni abecedno prema prvom slovu imena.
Neka pisma, razglednice i čestitke pisani su na stranim jezicima. Najčešće se 
radi o njemačkom, a tek nekoliko razglednica na latinskom jeziku. Na njemačkom 
je vlč. Kukec najčešće komunicirao s obiteljima Regner i Stassburger. Ta pisma, 
razglednice i čestitke na stranom jeziku nisu odvajana već su poredana kronološ-
ki, zajedno s ostalim spisima iste serije.
Fotografije vlč. Kukeca posebno su zanimljiva i poprilično velika serija koja se 
nalazi u dvije kutije i u slici opisuju njegov cjelokupan život i bitne događaje koji 
su ga obilježili. One su zaprimljene u dobrom stanju, uglavnom već posložene u 
foto-albume, koji su sređivanjem poredani prema vremenu nastanka. Albumima 
su dodijeljeni nazivi koji navode mjesto njihovog nastanka te podatci o broju fo-
tografija koje ga sačinjavaju. 
Podrobno analizirajući pisma i razglednice upućene vlč. Kukecu, pokazalo se 
kako je neke fotografije dobivao poštom, zajedno s razglednicama i pismima, jer 
u nekim pismima, uz lijepa sjećanja i pozdrave, stoji i podatak kako mu pošiljatelj 
prilaže i fotografiju. Sve te fotografije stavljao je u foto-albume čijem su sadržaju 
one odgovarale, pa su nam oni još jedan od pokazatelja njegove organiziranosti 
u svakodnevnom životu. Većina fotografija je standardne veličine (9 x 12,5 cm) i 
odlično je očuvana. Izuzetak su one iz Osobnog albuma Lukač koje su vrlo stare. 
One su različitih veličina. Neke su kao takve nastale izvorno, kao npr. fotografije 
pojedinaca, veličine onih za osobne dokumente (4 x 6 cm i manje od toga), a neke 
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je već načelo vrijeme, pa su im obrubi izblijedili, smanjili se ili u potpunosti nestali. 
Po veličini se ističu i one koje prikazuju Gospić i okolicu u vrijeme Domovinskog 
rata (27 x 17,5 cm), iz albuma koji je vlč. Kukecu 1994. godine poklonio Toni Toth. 
Na veliki broj fotografija vlč. Kukec je, katkad na njenu prednju (recto) ili verso 
stranu, a katkad i na njezinu marginu ili na podlogu ispod, rukom pisao na što se 
ona odnosi i koje se osobe na njoj nalaze. Tko je npr. i na one iz već spomenutog 
albuma koji mu je poklonio Toni Toth, nakon preuzimanja upisao imena osoba i 
događaje koje su one prikazivale. Isto je, s manje ili više podrobnosti u opisu, uči-
njeno i s ostalim albumima. To je znatno olakšalo identificiranje osoba s kojima 
je vlč. Alojzije surađivao i družio se kroz život. 
Serija Razno sastoji se od dokumenata koje se nije smatralo uputno stavlja-
ti u ranije navedene serije. Nastojalo se zadržati preglednost i jednostavnost pre-
traživanja serija čiji se spisi odnose na točno navedenu tematiku, a to je za pre-
duvjet imalo izdvajanje spisa koji se na nju ne odnose. Tako je nastala ova serija. 
Međutim, ona je također jednostavna i pregledna, upravo zato što se sastoji od 
malog broja spisa. 
U ovoj seriji vrijedi istaknuti hemeroteku, koja nam služi kao upotpuna ne-
kim zapisanim promišljanjima stvaratelja i njegovom pogledu na neki problem iz 
potpuno drugačijeg kuta. Uglavnom se radi o sadržaju skinutom s interneta, ti-
skanim izdanjima nekih vjerskih glasila i političkim tjednicima te ponešto isječa-
ka iz dnevnog tiska. Neki isječci kopije su novinskih članaka, a neki originali, a u 
cijelosti je sačuvano i nekoliko vjerskih glasila i političkih tjednika. Oni svjedoče 
o posvećenosti vlč. Kukeca nekim slojevitim vjerskim i političkim problemima u 
društvu. Novinski isječci nešto su novijeg datuma i odnose se na razdoblje između 
1998. i 2013. godine. Na svaku kopiju novinskog isječka vlč. Kukec rukom je na-
pisao datum objave, a u nekim slučajevima vlastoručno, zaokruživanjem ili pod-
crtavanjem, isticao je neke podnaslove ili isječke koji su kopirani zajedno s osta-
lim sadržajem iste stranice tjednika ili internetskog portala koji mu je bio manje 
ili gotovo nimalo zanimljiv.
Zaključak
Osobni fond vlč. Kukeca od iznimne je vrijednosti, kako samom Državnom arhivu 
u Gospiću tako i brojnim istraživačima kao polazište za razmatranje širih društve-
nih, kulturnih i povijesno-političkih okolnosti na području Like. To sugerira regi-
onalni karakter njegovog doprinosa. U postupku sređivanja gradiva fonda, susreli 
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smo se s brojnim izazovima, ponajviše po pitanju svrstavanja gradiva u odgovara-
juće serije. Tako je nerijetko, upravo značaj pojedine serije u odnosu na drugu, uz 
postojeće arhivističke norme i postojeću literaturu, poslužio kao kriterij za rješa-
vanje nedoumica. Najveći dio gradiva fonda odnosi se na razdoblje Domovinskog 
rata, a nešto manji dio odnosi se na predratnu tematiku. Ratne okolnosti odredile 
su život i djelo vlč. Alojza, pa je tako i najviše predmetnog gradiva nastalo upravo 
u tom razdoblju (1990. – 1994. godine). Međutim, on je nastavio stvarati i poslije 
rata, u vremenu novostečene demokracije i poslijeratne obnove hrvatskoga druš-
tva. Njegov najveći značaj leži upravo u sistematičnosti kojom je stvarao. Iako po 
tome nije jedini, zasigurno je jedan od rijetkih svećenika koji su na tako metodičan 
način organizirali vlastite aktivnosti i opisivali svakodnevicu, a kao rezultat toga 
stvoreni su izvori informiranja o važnim događajima kraja u kojem su djelovali. 
* * *
Prilog 1. Popis gradiva osobnog fonda Alojzije Kukec
1. Osobni dokumenti
1.1. Domovnica – preslika 1992. kut. 1
1.2. Oporuka – preslika 2011.
1.3. Iskaznica Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – preslika 2006.
1.4. Spomenica Domovinskog rata – preslika 1994.
1.5. Priznanje V. Zbornog područja OSRH Rijeka – Pazin – preslika 1998.
1.6. Zahvalnica Župe sv. Luke Evanđelista, Lukač 2007.
1.7. Zahvalnica obitelji Matanović
1.8. Medicinska dokumentacija 2010.
1.9. Popisi telefonskih brojeva i adresa
1.10. bilješke b.g.
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2. Župnička služba
2.1. Župa Lukač
1. Kupoprodajni ugovor Ivana Ivanca i Župe Lukač o kupovini 
nekretnine za buduću bogomolju u selu baćevac
1960. kut. 1
2. Dekret o osnutku bogomolje u baćevcu
3. Rješenje Sekreterijata NOO Suhopolje o zabrani 
izvođenja radova na Crkvi Sv. Ane u bačevcu
4. Rješenje Suca za prekršaje NOK Virovitica o prekršaju Ivana 
Vragovića zbog nastavka radova na Crkvi, unatoč zabrani
5. Pismo vlč. Ivana Vragovića Nadbiskupskom duhovnom 
stolu u Zagrebu o događanjima vezanim za optužbe 
vlasti zbog građevinskih radova na Crkvi
6. Rješenje Zemljišno-knjižnog odjela Katastarskog suda Virovitica 
o prijenosu vlasništva parcele Ivana Ivanca na Župu Lukač
7. Žalba Ivana Vragovića na Rješenje o prekršaju
8. Rješenje (prvostupanjsko) Vijeća za prekršaje 
Državnog sekreterijata za unutrašnje poslove 
o novčanoj kazni za Ivana Vragovića
9. Rješenje Vijeća za prekršaje Državnog sekreterijata 
za unutrašnje poslove o potvrdi prvostupanjskog 
rješenja koje se odnosi na Ivana Vragovića
1961.
10. Ugovor između Crkvenog odbora kapele Sv. Ane i Sabe 
Vendela o popravku, preuređenju i obnovi kapelice
1964.
11. Pismo (sa snagom dekreta) o premještaju vlč. Alojzija Kukeca 
u Župu Gospić, nakon odobrenih mu jednomjesečnih 
praznika. Pismo je ujedno i čestitka na zaređenju.
1966.
12. Referat o historijatu Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva baćevac od njegova osnutka do danas. 
Referat sastavio Josip Ribić, bilježnik
1967.
2.2. Župe Lički Osik, Lički Novi
1. Povijesni pregled Crkve Sv. Josipa. Autor vlč. Kukec12 1984. kut. 1
2 Popis darova za križni put i orgulje u L. Osiku 1986.
3. Pribilježba razgovora „ugodnog“ popa 
Kapša. Autor pribilježbe vlč. Kukec
1989.
12 Tekst pisan pisaćom mašinom. Na pretposljednje tri stranice tekst nadopisan rukom i datiran 
na jesen 1984., a na posljednjoj stranici također nadopisan i naznačeno da se radi o 2000. godini.
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4. Stradanja u gospićkom dekanatu 1991.13 Popis 
ljudskih stradanja i šteta na crkvenim objektima 
po mjestima na području Gospića.
1991.
5. Obavijest Kriznog štaba Mjesne zajednice 
Perušić o potrazi za župnikom
6. Potvrda Medicinskog centra Gospić o primitku ključa 
prostorije – čekaone ORL ambulante od strane vlč. Kukeca
1992.
7. Prijava pljačke u L. Osiku upućena Vojarni Eugen 
Kvaternik. Autor Prijave vlč. Kukec u ime Župe
8. Pismo iz ekonomata (Ivoslava Linića) s upitom o statusu 
po pitanju zdravstvenog i mirovinskog osiguranja
9. Prijava krađe u župnom stanu i Župi Lički 
Osik Policijskoj upravi Gospić
10. Izjava vlč. Kukeca Vojarni Eugen Kvaternik, 
118 brigadi, 19. satniji HOS-a
11. Popis ratne štete na crkvi i župnom stanu Župnog ureda Sv. 
Josipa Lički Osik upućen Nadbiskupskom ordinarijatu Rijeka
12. Govor napisan za potrebe posjeta kardinala 
Kuharića i nadbiskupa Tamaruta Lici14
13. Dopis vlč. Kukeca UNPROFOR-u. Pitanje žitelja 
Podlapače i obnove župnog stana u L. Osiku.
14. Dopis vlč. Kukeca Nadbiskupskom ordinarijatu u Rijeci. 
Predmet: Zamolba za razrješenje župničke službe
15. Dopis vlč. Kukeca Dr. Draženu Jurkoviću, povjereniku 
Vlade RH za Općinu Gospić. Predmet: Traži se pomoć i 
posredovanje za popravak župnog stana u Ličkom Osiku
16. Dopis Župnog ureda Sv. Josipa Općinskom Zavodu 
za zaštitu spomenika kulture. Predmet: Uvjeti i 
snimanje postojećeg stanja i Molba za dobivanje 
potvrde za oslobođenje poreza i carine
17. Molba za pomoć Župnog ureda Sv. Josipa, upućena svim 
prijateljima i vlč. Johanesu Regneru (njemački jezik)
18. Obavijest Župnog ureda Sv. Josipa o radu na 
župnom stanu; eventualno obračun i isplata, 
upućena Nadbiskupskom ekonomatu u Rijeci 
13 Nije naveden autor.
14 Na kraju teksta nalazi se vlastoručni potpis autora, koji ne sliči onom vlč. Kukeca, pa je za pret-
postaviti kako je autor govora netko drugi.
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19. Molba Župnog ureda Sv. Josipa za pomoć obnove župnog 
stana i crkve, upućena Nadbiskupskom ordinarijatu u Rijeci
20 Planeri misa za 1992./93. i 1994. godinu 1992. – 
1994.
21. Dopis Župnog ureda Sv. Josipa Nadbiskupskom ordinarijatu 
u Rijeci. Predmet: Oštećenje crkve i plovanije
1993.
22. Izvještaj vlč. Alojzija Kukeca o ratnom stradanju 22. IV. 
1993., upućen Nadbiskupskom ordinarijatu u Rijeci
23. Dopis Župnog ureda Sv. Josipa UNPROFOR-u. Predmet: 
Zaštitite selo i crkvu u Ličkom Osiku i okolici
24. Dopis Župnog ureda Sv. Josipa Nadbiskupskom ordinarijatu 
u Rijeci. Predmet: Pohrana crkvenih i osobnih stvari
25. Dopis Župnog ureda Sv. Josipa Općinskom poglavarstvu 
Gospić. Predmet: Traži se smještaj u Gospiću za župni ured 
26. Pisma između osičkog župnika Kukeca i nadbiskupa 
Tamaruta. Predmet: premještanje vlč. Kukeca 
iz Ličkog Osika (6 pisama) - kopije
1994.
27. Rješenje biskupije Riječko-senjske o 
razrješenju župničke službe - preslika
28. Rješenje Nadbiskupije Riječko-senjske o razrješenju 
službe i novom imenovanju vlč. Kukeca - preslika
29. Zahtjev vlč. Kukeca Nadbiskupskom ekonomatu (Ivoslavu 
Liniću) u Rijeci o pregledu i sređivanju papirologije
30. Odgovor Ivoslava Linića u ime Nadbiskupije Riječko-senjske
31. Govor vlč. Kukeca napisan u svrhu oproštaja 
od župljana u Ličkom Osiku
32. Pismo Johannesa Regnera (njemački jezik)
33. Pismo župljana Župe Sv. Josipa Nadbiskupiji 
Riječko-senjskoj - preslika
34. Odgovor Riječko-senjskog nadbiskupa 
Antona Tamaruta župljanima Župe Sv. Josipa 
(adresirano na Nikolu Nikšića) - preslika
35. Pismo župljanina Jure Nikšića nadbiskupu Antonu Tamarutu
36. Pismo vlč. Kukeca Uredništvu Vile Velebita. Predmet 
pisma je članak „Obnova crkve – pristižu prilozi“
37. Obavijest vlč. Kukeca o dostavi duga, za 
Nadbiskupijski ekonomat u Rijeci
38. Priznanica Riječko-senjske nadbiskupije, dostavljena
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39. Dopisivanje vlč. Kukeca i pravoslavnog svećenika (popa Srete). 
Pisma (3) i popis osoba kojima ih je vlč. Kukec proslijedio
40. Dopis župnika Alojzija Kukeca Općinskom poglavarstvu 
Gospić. Predmet: Potražnja odgovora na dopis br. 33/1993 
41. Dopis župnika Alojzija Kukeca Općinskom poglavarstvu 
Gospić. Predmet: Potražnja stana – nadopuna br. 9/1994
42. Specifikacija deviza župe L. Novi i Lički Osik – Prilog 
blagajničkom zapisniku primopredaje župa 
43. Zapisnik primopredaje župa (Sv. Mateja, Sv. 
Ante Padovanskog, Sv. Josipa, borićevac i bunić, 
bolnička kapela u Gospiću) – 5 zapisnika
44. Pismo vlč. Kukeca nadbiskupu, vezano za dodjelu župnog stana
45. Pismo Riječko-senjske nadbiskupije, vezano 
za njegove osobne financije
46. Popis obitelji s više djece u župama Lički Osik i Lički Novi
47. Popis stvari u vlasništvu župnog ureda L. Osik i 
vlč. Alojzija Kukeca preuzetih od Pere Kulaša
48. Popis nastao u Opatiji15
Upit Župe Sv. Josipa Nadbiskupskoj kancelariji u Rijeci o uvidu 
u arhivu, radi pronalaženja ranije poslanog dopisa o krađi.
49. Prijepis ratne korespondencije vlč. Alojzija Kukeca16
50. Potvrde, uplatnice o darovanom novcu – Župa L. Osik i L. Novi 1991. – 1994.
2.3. Župa Selce
1. Planeri misa 1995. – 1996.
2. Popis darova vjernika za srušene crkve u Lici 1995. – 1996.
Potvrde, uplatnice o darovanom novcu – Župa Selce 1995. – 1999.
3. Obavijesti – Crkva Sv. Katarine - Selce 2000. kut.1
4. Pismo vlč. Kukeca biskupu Antunu Škvorčeviću. 
Predmet: Ponašanje svećenika u Lukaču
2006.
5. Pismo vlč. Kukeca Draženu Peiću, načelniku općine 
Gradina. Predmet: Zahvala za sliku primljenu 
na poklon prilikom posjete Gradini na Ilinju
15 Rukom pisano, teško čitljivo.
16 Na omotu spisa, vlč. Kukec je rukom napisao: „Moju ratnu korespondenciju prepisao je msgr. 
Velimir Čapek u svećeničkom domu Sv. Josipa u Zagrebu“ (Osobni fond Alojzije Kukec, kut. br. 5).
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6. Odgovor biskupa Antuna Škvorčevića. 
Predmet: Ponašanje svećenika Tomislava 
Pavlovića prema župljanima u Lukaču
7. Dopis Župnog ureda Sv. Katarine u Selcu Katehetskom 
uredu riječke nadbiskupije. Predmet: Župna kateheza
2007.
8. Pismo vlč. Kukeca župniku u Lukaču. Predmet: Donacija 
zvona u baćevac i upit za plan proslave blagdana Sv. Ane
9. Pismo vlč. Kukeca župniku u Lukaču Tomislavu 
Pavloviću. Tema: Odgovor na poziv na 
proslavu Sv. Ane i dolazak u baćevac
10. Dopis vlč. Alojzija Kukeca Župnom uredu 
Sv. Luke. Predmet: Slikovni prilog Spomenici 
župe u Lukaču za selo baćevac; prigodom 
blagoslova nove kapele 26.07.2007. godine
11. Pismo vlč. Kukeca biskupu Ivanu Devčiću. 
Predmet: Informacije o pogoršanom zdravlju
2008.
12. Pismo vlč. Kukeca biskupu Ivanu Devčiću. 
Predmet: Umirovljenje i molba za smještaj 
u svećenički dom u Zagrebu
2009.
13. Rješenje o umirovljenju vlč. Alojzija Kukeca
14. Primopredajni zapisnik Župe Sv. Katarine u Selcu
15. Darovatelji za crkvu Sv. Katarine u Selcu 
2001. – 16. kolovoza 2009. godine
2009.
16. Potvrde o posuđenom novcu 1995. – 2009.
2.4. Župnik u miru, vlč. Kukec
1. Program pogreba Mons. Velimira Čapeka 28. 
kolovoza 2009. godine i govora vlč. Juraja Jerneića
2009. kut. 1
2. Pismo vlč. Kukeca biskupu Ivanu Devčiću. 
Predmet: Velika cijena smještaja
2010.
3. Uplatnice/Isplatnice 
4. Zahvala župe Sv. Ilije proroka iz 
Gradine na darovanom novcu
3. Društvene aktivnosti – Caritas i karitativno djelovanje 
1. Dopis svećenika J. Regnera 1990. kut. 2
2. Dopis upućen Caritasu biskupske konferencije 1991.
3. Dopis upućen Caritasu Crikveničkog dekanata
4. Dopis upućen Caritasu biskupske konferencije
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5. Zahvala za dar bolničkog vozila 1992.
6. Punomoć za kupnju automobila17
7. Zahvala svećeniku Wigbertu Stassburgeruu
8. Poziv upućen Milanu Čaniću (bići)
9. Zahvala
10. Punomoć
11. Zahvala za humanitarnu pomoć 
(oslovljena na kolegu Milu)
12. Poziv
13. Izjava o dodjeli vozila od strane 
Caritasa nadbiskupije Munchen
14. Specifikacija o dodijeljenom vozilu
15. Zahvala
16. Potvrda o donaciji tri paketa humanitarne pomoći 
Kapele Sv. Lovre Kriznom štabu u Gospiću
17. Izdatnica Caritasa Rijeka za svakodnevne potrepštine
18. Izjava o primitku humanitarne pomoći
19. bilješka o humanitarnoj pomoći iz SAD-a
20. Izdatnica (preslika)
21. Dopis Nadbiskupskom Caritasu Zagreb
22. Izjava
23. Dopis „Hrvatska žena“ u Chicagu
24. Potrebe za bolnicu
25. Službena župna potvrda
26. Potvrda o prevoženju humanitarne pomoći
27. Izdatnica – Caritas Rijeka
28. Molba za pomoć Medicinskog centra Gospić
29. Popis darova svećenika Wigberta bolnici
30. Popis obitelji
31. Dopis br. 368/1992
32. Izdatnica 981
33. Prijava za uvoz i prijevoz robe kamionom
34. Dopis dobročiniteljima 1993.
17 Punomoć na hrvatskom i njemačkom jeziku
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35. Dopis – potrebe za zubnu službu 
36. Dopis svećeniku Wigbertu (njemački jezik)
37. Popis donacija
38. Popis – potrebe gospićke bolnice
39. Rješenje o oslobođenju od plaćanja carinskih pristojbi
40. Prijava za uvoz humanitarne pomoći iz Austrije
41. Potrebe za zubnu službu
42. Fax - poruka
43. Donacija – popis doniranoga
44. Pismo Mikele za vlč. Kukeca
45. Pismo (njemački jezik)
46. Zahvala dr. Petra bašića za humanitarnu pomoć
47. Zahvala Valentine Knežević na pomoći
48. Hitne potrebe kirurškog odjela bolnice 
(Medicinskog centra) Gospić
49. Pismo (njemački jezik) 1994.
50. Pismo vlč. Kukeca u Vierrnheim
51. Izjava vlč. Kukeca o zaprimljenom novcu (njemački jezik)
52. Obavijest o transportu lijekova i aparata 
iz Njemačke (njemački jezik)
53. Pismo vlč. Kukeca Caritasu u Splitu. Predmet: Obavijest 
o novčanoj pomoći dobročinitelja iz Austrije
54. Pismo vlč. Kukeca Vrhbosanskom Caritasu. Predmet: 
Obavijest o novčanoj pomoći od vlč. Regnera
55. Potvrda o dozvoli odnosa namirnica u gospićku bolnicu
56. Specifikacija robe Caritasa Gospićkog dekanata
57. Pismo vlč. Kukeca Antoniji Margaretić iz Caritasa Rijeka
58. Pismo dr. Pere Pranjića, vikara za prognanike 
i izbjeglice, o zaprimi pošiljke
59. Molbe i potvrde i formulari za Međunarodnu špediciju 
na graničnom prijelazu i Carinarnicu u Rijeci (5 
formulara s pripadajućom dokumentacijom)
60. Pismo Johannesa Regnera vlč. Kukecu – preslika 
(njemački jezik). Na poleđini preslika Potvrde o primitku 
pomoći za obnovu crkve u Gospiću i L. Osiku
61. Pismo vlč. Kukeca „Renovabisu“ 1995.
62. Adrese inozemnih dobročinitelja 1996.
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4. Autorski rad
4.1. Spomenica župe Baćevac 1960. kut. 2
4.2. Ratni dnevnik 1991. – 1993. (i 7 prijepisa 
s bilješkama iz 2008. godine)
1991. – 2008.
4.3. Recenzije, osvrti i reagiranja 2014.
4.3.1 Mandica Rukavina – osvrt na knjigu. 
Dostavljeno poštom (pismo)
2014.
4.3.2. dr. Šime Vučkov. Predmet: Osvrt na knjigu Ratni vihor u 
Gospiću i okolici– preslika. Dostavljeno poštom (pismo)
4.3.3. Članci iz tiskovina i s interneta koji se 
odnose na publikacije vlč. Kukeca
2014.
4.4. Financije vezane uz knjigu
4.4.1. Potvrda o primitku novčanih sredstava 
za pripremu i tisak knjige
2013.
4.4.2. Popis darovanih knjiga 2014.
5. Korespondencija 
1. Asić, Kata 1994. – 2005. 13 pisama kut. 3
2. bakica, Antonio 1992. 1 pismo
3. biljan, Ante i Marija - Kanada b.g. 1 pismo
4. biserka 2007. 1 pismo
5. bozanić, Josip – kardinal 2011. 1 pismo
6. brkić, Milan i Ankica 1989. 1 pismo
7. bujanović, Adela i Jole 1994. – 1999. 7 pisama
8. burja, Matija 2000. 1 pismo
9. Corra, Hildefonsus 2004. 1 pismo
10. Čanić, Marinka (bićo) 1971. 1 pismo
11. Čukman, Marica i Alojzije 1994. 1pismo
12. ćupić, Mirjana 1996. 3 pisma
13. Domjančić, P. 1990. 1 pismo
14. Elder, Maria 1998. – 2002. 5 pisama
15. Fielici, G. M. Nelida b.g. 1 pismo
16. Gojević bilić, S. M. Kajetana 1992. – 1994. 4 pisma
17. Hlad, Mladen 1990. 1 pismo
18. Holjevac, Joso i Jele b.g. 1 pismo
19. Holjevac, Luka 1989. 1 pismo
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20. Hrvatska katolička crkva New York 1995. 1 pismo
21. Ivan Pavao II. – papa 1994. 1 pismo
22. Jurić, Franjo i Ruža 1993. 1 pismo
23. Jurić, Kata – Labin b.g. 1 pismo
24. Kalem, don Hrvoje 2006. – 2007. 2 pisma
25. Kiš, Mato 1966. 1 pismo
26. Kovačević, Marko b.g. 1 pismo
27. Kovačević, S. 1987. 1 pismo
28. Mataković (obitelj) 2009. 1 pismo
29. Matijević, Vjekoslav 1990. 1 pismo
30. Meister-Paulsen Ingrid 2009. 1 pismo
31. Melanija – časna sestra 1998. - 2000. 2 pisma
32. Melitzer, Robert 1993. 1 pismo
33. Mihoković, Marijan 1994. 1 pismo
34. Muller 2010. 1 pismo
35. Nikšić (obitelj) 1994. 1 pismo
36. Nikšić, Franjka 1994. – 1995. 2 pisma. 1 
čestitka
37. Nikšić, Jure 1991. 1 pismo
38. Peša Lucija – časna sestra – Sarajevo 2013. 1 pismo
39. Plivelić, Ivica 1994 4 pisma, 1 
dopisnica
40. Roos, Maria i Herbert 1994. 1 pismo
41. Sabo, Ladislav 2005. 1 pismo
42. Sammer, Franz 1996 1 pismo
43. Shmitz, Gerda 2007. 1 pismo
44. Sekulić, Manda b.g. 1 pismo
45. Svažić, Emil 2008. 1 pismo
46. Šimunović, Milan 1966. 1 pismo
47. Šoh, Mileva – časna sestra 1966. 1 pismo
48. Šolaja, Ivanka b.g. 1 pismo
49. Toma 1995. 1 pismo
50. Tuđman, dr. Franjo 1997. 1 pismo
51. Vragović, Ivan 1991. – 2007. 1 pismo, 6 
čestitki
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52. Vrban, Frane i Marija b.g. 1 pismo
53. Zgomba, boris 1994. 1 pismo
54. Teta Zlata 1982. 1 pismo
55. Zrno, fra Stojan 2007. 1 pismo
56. Nečitka pisma. Nemoguće 
utvrditi autora
1992. – 2002. 3 pisma
57. Nečitka pisma na njemačkom 
jeziku. Nemoguće utvrditi autora
1993. – 2014. 14 pisama




1. Album: Osobni album Lukač
(141 fotografija)
1930.-1975. kut. 6
2. Album: Slikovni prilog Spomenici sela baćevac
(51 fotografija)
1939.-2010.
3. Album: Svećenička služba vlč. Alojza Kukeca
Lički Osik – Gospić i dr.
(140 fotografija)
1966.-1980.
4. Album: bauorden (belgija i Njemačka)
(35 fotografija)
1973.-1984.
5. Album: Obitelj Asić (38 fotografija) 1978.-1997.
6. Album: Gerhard Hannowski (24 fotografije) 1988.
7. Album: Ratne fotografije gospićkog 
kraja (256 fotografija)
1991. -1994.
8. Album: poklon Toni Toth – fotografije iz Dom. rata
(85 fotografija)
1994.
9. Album: Oproštajna misa u Selcu
(195 fotografija)
2009. kut. 7
10. Album: baške Oštarije i Karlobag (66 
fotografija, 18 razglednica)
1990-te
11. Razne fotografije (104 fotografije)
12. Negativi
13. Preslike fotografija (16 kom)
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7. Razno 
1. Preslika pisma Msgr. Josipa Pavlišića dr. 
Franji Tuđmanu o potencijalnoj zamjeni 
zapovjednika obrane Gospića
1992. kut. 5
2. Pismo Nikole Nikšića ministru Peniću, u kojem navodi 
vlč. Kukeca kao svjedoka istinitosti iznesenih optužbi
1998.
3. Hemeroteka 1989. – 2013.
4. biografije Josipa Kapša i Ivana Jakubina 2004.
Dodatak 1: Kazalo osoba za seriju Korespondencija
a
Asić, Kata – 5.1. 
b
bakica, Antonio – 5.2.
biljan, Ante i Marija – Kanada – 5.3.
biserka – 5.4.
bozanić, Josip – kardinal – 5.5. 
brkić, Milan i Ankica – 5.6. 
bujanović, Adela i Jole – 5.7.
burja, Matija – 5.8. 
c
Corra, Hildefonsus – 5.9.
Č
Čanić, Marinka (bićo) – 5.10. 
Čukman, Marica i Alojzije – 5.11.
Ć
ćupić, Mirjana – 5.12. 
d
Domjančić, P. – 5.13.
e
Elder, Maria – 5.14. 
F
Fielici, G. M. Nelida – 5.15. 
G
Gojević bilić, S. M. Kajetana – 5.16.
H
Hlad, Mladen – 5.17.
Holjevac, Joso i Jele – 5.18.
Holjevac, Luka – 5.19.
Hrvatska katolička crkva New York – 5.20.
i
Ivan Pavao II. – papa – 5.21.
j
Jurić, Franjo i Ruža – 5.22.
Jurić, Kata – Labin – 5.23.
K 
Kalem, don Hrvoje – 5.24.
Kiš, Mato – 5.25.
Kovačević, Marko – 5.26. 
Kovačević, S. – 5.27.
M
Mataković (obitelj) – 5.28.
Matijević, Vjekoslav – 5.29.
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Meister-Paulsen Ingrid – 5.30.
Melanija – časna sestra – 5.31.
Melitzer, Robert – 5.32.
Mihoković, Marijan – 5.33.
Muller – 5.34.
n
Nikšić (obitelj) – 5.35.
Nikšić, Franjka – 5.36.
Nikšić, Jure – 5.37.
p
Peša Lucija – časna sestra – Sarajevo – 5.38.
Plivelić, Ivica – 5.39.
R
Roos, Maria i Herbert – 5.40.
s
Sabo, Ladislav – 5.41.
Sammer, Franz – 5.42.
Shmitz, Gerda – 5.43.
Sekulić, Manda – 5.44. 
Svažić, Emil – 5.45.
Š
Šimunović, Milan – 5.46.
Šoh, Mileva – časna sestra – 5.47.
Šolaja, Ivanka – 5.48.
t
Toma – 5.49
Tuđman, dr. Franjo – 5.50.
v
Vragović, Ivan – 5.51.
Vrban, Frane i Marija – 5.52.
z
Zgomba, boris – 5.53.
Teta Zlata – 5.54.
Zrno, fra Stojan – 5.55.
Arhivski izvori
 ■ Gradivo osobnog fonda Alojzije [Alojz] Kukec, HR – DAGS – 250
 ■ Sumarni inventar osobnog fonda Alojzija [Alojza] Kukeca, Državni arhiv u Gospiću 
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